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? ? ?
???。
??? 。
? ? ?
??????、??
?? 。??? ? 。
? ? ?
?
? ?
????）
??? 、 。??? 。「 」
? ? ?
???。
??????
?
?????【?】
?
????【?】
〔??〕【?、?】??
?
??【?】
?
?
?【?】
??
?
??【 】
?
?
?【?】
?
?
?【?】
?
?
?【?】
??????。?????。?
?。????。?????。????? 。? ??
? ? 。
? 。??????。???????。
?????????????、
??? ???
??????。????。
??
?????。?????。??? ?。?? 。 ?
。 。
???
。 ????。 。 ??
??
?? 。? 。
、??ー
???????????。??、????????、?
?
（ ? ）
???? ???。???????、????????
（?）?
?。 、「 ? ??? ? 、 」 。
（ ? ）
??。 、 。
????
??????????。?????????、 ?
????（?）
?? ?? 。 ???????。 、?? 、 ???? 、 ? 。
??ゅ??
??????。
????
?????????、
?ゅ??
??????
??
? 、
? ）
???????。
??? 。 ?????。
、 ??????。
（ ?
、 。
??
?????
???
???。????
??
? ???????。
?????
??
??
?????
（?）????????????、???『???』???（????、
?、?????????????。
（?）「 ? 」 『???』?????（???
?
、????）??
??。
????????。????????????。?????????? 。 。
? ???。????。
? ?
? ?
? ?
?? ?
??
? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ?
? ?
?
?
?
? ?
? ? ? ?
?
?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
?
? ? ? ?
?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ?
? ?
?? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
ste~es 
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
「 、 ???、 ??
? ? ? ? ?
??
? ?
）??
? ? ? ? ?
???????
?
? ? ?
、?? （?
?
??、?
? 」
?????「??」??????????、「????」????????
????????ッ??? 「? ? 」 「
? ???」 ????。「?
?」 『 』「 ? 」 ?「????」? ??????? 、「 」 ? ?。 「 」 「 」? 、???? ッ
??
? ?
?）?「??」 ???
?? ?
? 「 ? 」 。 「 ?」?「 」 ?? ?? （ ッ?????
? ?
? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?「? ?????」 ??
? ）。 ?『 』 、
?
? ? ）
? 、 （ ） （ ） 。?。 。??? 。? 「 」 「??」 「 」 。? 、 ???ッ
? ?
??）?????
? ? ?
??）??「??」??
? 。 」 「 」? ?? ? ? 。
「???。????????。? ? 」（『 』 、
?? 、 ）
「?? 。 ? ? 」（『? 』 ― 、
?、????）
『???????』??
?
?
） ? ? ? っ ???????????
、 ??? ??????っ???（『???』????、?????）。『 』 「 」?「?????」? 「? 」 ?っ??「 「 ? 」 ? ??????????。 ?? 。、 、 ? ?
?
??
?????ッ???
??
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
?
?
? ?
??
?
?
? ? ?
P•• 
??
? ? ?
? ? ? 。
「 ? 」
??
? ? ?
??（『???』?「??」??
???
? ?
?
?
??
??） 。???『???』?
??
?? ッ??????????ッ
? 、『 』 ?「 」 ???????????。??『?????』 ― （ ? 、 ） 「 」 、????? 、 『 』 ? 、 ?? 、 「 」? 。『 ?』??? 、「? 」?「??」???? 、「? ??? 、 ?? 。 、? 、 、? 」（
??
??）???。
????????????『?????』??????????????
?「 。 （? ? 、? ）? ? ?。??? ? 。
『??? 』 ??（????、? ）
????????。????????。????????。
??? 、『 ? 』 「 」 ?（ ）???「?
??」??っ 。『 』 （
??
??）????、「?
? ? ??。 ??? ? 。 」? 。
（?）?????????ッ????????????????????
? ? ?
??。?????????????????????。??
? ? ? ?? 、 ?、? 。「 」 、?? 、? 「 」 、? 、 「 」? 。 「 」 、? ?、???っ 、 ? ???? ?? 。
（ ?
? ? ?
?「?」????????『????』（????、?
?
? ? ）
???。??????。?????
????（ 、 ） 、
?? 。 ? 。 ? ???。…… 。?? 。 ?
?「?」 「 」 。 『 』（?
??
??）????、??????「 」?「 」?? 、
? ? ?
???
? ? 、 、
?
?、??、??、???????????、???
? 。
(15) 
????????。
?
? ?
???。
? ?
??「?」??????
?、?????????（?
?
? ?
?????
? 。
?
????（?）???。
??? ? ???? ??。?
???「????」???。
??? ? 。 ???「 」? 、
?????
???。????
???、 ? ? 。??
?????
????、
? ? ?
??）?
「? 」 」 ? ?? 。???? ???． ? 、「 」?「? ?」 （?）? 、??? 、「 ??「 （ ? ） 」???? 。?????
?
?【?】
?
?
?【?】
?
?
?【?】……??「?」??
?
?
?【?】
?
?
?【?、?、?】
?
?
?【?】
?
?
?【?】
?
?
?【?】
??
?
??【?】
??
?
??【?】
〔 〕【?】
???。?????。???。 ???????。????。? 。
?????????。
??
? 。 ????。?????。
??????。?????。??
??
??。? ???????。???。 。??。
??????。?????。??????。??
? 。 ??。??? ?。 。?? ?。 ?。 ?。
??
。 。 ??。? ? ?? 。 。 ?
??
。 。?????
??、??????、????????、??????? ?、?????。?????????、????????。 ? ? ?。
??? ???????。??????、??????、
??? ? ?、?????????? 、???????????????。??????、??
（ ? ）
? ? 。 ? ? 、 。 ?。
?????
???????。???? 、 ?―。 ? 、 ? ? 、? 。 、、 。???????? 。 ?、 ??
（ ? ）
?、 。?? 。 。
??
?? 。 。?? 、 、 。?? 。
??
(16) 
?）???
? ? ?
????、
? ?
?????、『?????』?????（??
??、????
?
???????????????
????????。????????。????????。
（二）依主釈もサンスクリット文法用語の
tatpuru~a
の訳語。複合詞の前分と後
????? ? ?????、????????????????。「 」 ???????? ????、?????（ ?） 、「 ．??? 」 。??? 「 ? ? （ ）??? 」 ???。
『???』???（????、???）
????。???。……???? 。 ? 。???。 ? ?。
（?）「??」?
? ? ? ? ?
????
? ?
?、「????、????」?????
??????っ???? 。 ? 『 』? ? ? ?
??? ?
? 、
? ? ? ? ?
?????????????「???（??）?
??
? ? ? ? ? ? ?
」、????????。??????????「?
???
?
」????、??????????????????
??? ??? ? 。 、??? ? ? 、??? っ （ ） 、??。 『 』? ?? 、??? 、「 、 」 、??? ? ? ? 。 、? ?
?「???」?????????、??? ???????
?、? 、 。?????。 「 」 「 」 『 』? ?。
『???????』??
? ）
七
『???』???（????
??
??）??。
???????。????。?????。????。????。???。?????????。???。?????????。???????。 ? 。…… 。…… ? 。……??? 。? 。 。……? ? 。 。 。 ? 。 …??。 。 。 ??。?? 。 。?。? 。
(17) 
???「???」???。? ????「?? 」 ???「??? ??」 、 ??????? ?? ?」? ? 、 ッ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
??
????????
?ー ? ー） 。
?
??
? ? ? ? ?
ni~caya)
は決定を意味するが、了義の了
? ?
??????、
?
??
??????
?
? ? ?
? ? ?
?
???????????、
「 （ ）??? 」?? ??? 。? ?
? ? ? ?
???、???? 。
? ??
? ? ? ?
??????
? ? 。 ?? ? ? っ 、 ? ?? ? 「 」? ? ? 。 ?? ? ? 、「 」? 、「 ? 、?」 ??。? ?? （ ）? ? 、? ? ?（ ） 。?ッ 「 ? ー? ?ー」?? ?? 。? ??? ?? 。? ? 。（?）? 【 】?
?
?【?】
?
?
?【?】
? （?? ）【 】?
?
?【 、 、???、?】
?
?
??【?】
〔 〕【 】?
?
?【?】
?
?
?【?】
?
?
?【?】
?
?
??【?】
?
?
?【 】
? 。
?。???????????
?。?????????。???
????????。????。?。 ??? 。 ??
???
?。????。????。????? ?。 。????? 。 。??? 。 。?????
???
?? 。 ????? 。
?。???。
????。??
。 ???。? ? 。
（ ? ）
???????。???????
???????????」?。?????????、?? ? 。 、 ? ??
。?? ?。??? ? 。 ? ???。?????、??。 、 ? ? 。?????。
?。 ????。 ? ??。
。???????? ????、??????????????、??
???
??。??????、??????????????
（ ? ）
、???????????、」 ?。
（?）???
．??。?????????、??????????、????? ?、??????? 、 ???? 。????、?????????????????。
（?）????
??。 ????? 。「 、??
???????
。?? 、
??
?? 。 ??? 。
??。????。
「??????????
七
(18) 
『???』????（????、????）
??????????。??????。????。????????????。? ? 。??? ???。 ? 。 ??。 ? 。 ????????? ?。?????? 。 ?????? 。??? 。
（?）「???」???????????「?」???????????????
???????????????。?????????????????? 『 』（????、 ? ） ?。
???。??? 。 。 。?。? ? 。 。 。 。
「??」 、 ????? 、「 」???「?」????????? 。???? ??、 『 』 「 」?「? 」 っ??? ? ? 。
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、????）
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? ? ? ?
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??
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??? ?
?
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?
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? ?
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? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
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? ? ?
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?
?
?
? ? ?
?
???? ?
? ?
? ? ?
? ） ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
?
?
? ? ?
? ?
? ?
?
??
??
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
?
?
?
(YBh•• 
? ?
?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
「 ???
?
???
?
??
? ?
??????????ー??
?ー? ? っ?、
? ? ? ? ? ?
??ー?
『???????』??
七
??ー
? ? ? ?
?????。???????????????
dharmalak~ai:ia
を説かれ、またあるところにおいて根源を見て証悟し
???????????????????（???）、???（???? ）
?
???? 、
? ? ? ? ?
???」
『???』???????????
? ? ? ? ?
?????????。???
「? 」? 。 ?『???』?「??」?????（????、―
?
?）??????????「???」????????、?????
???? 、 「 ?」? ? ????????? ????「???」???? ?。 ?? ?????? 、? ?? 、??? ? ? ??????、??? ー? ー 。?ッ （ ）??? 、 っ ー ー? 『 ? 』 。
（?）『???』????????????ッ??????????、????
????（ ） ー ー 、??????? 。? 「??? 。 」??「 。 」 、??? 。 っ 、（
? ? ?
??）?????、『???』????????っ?、?????
???、 （ ） ?、『 』???? 、 、?（ ッ
? ? ?
? ? ?
??）????????????????
?。?? ? 、『??? 。
(19) 
???? ???。????????????? ? ??? 。?? ?????? 。??
?
???
?
????????
??? 「 」??? ?? 、??? っ? ? 。?
?
?【?】
（ ???????）??【?】??
?
??【?】
〔 〕【 】?
?
?【?】
?
?
?【?】
?
?
??【?】
?
?
?【?】
??
?
??【 】
??
?
??【?】
????????。?。????? 。 。 ?。??? ??。??。? ? ????? 。 。 ?
???
?。?? ? 。????
???
??。 。 ?? 。?????。??
??????。?????。
? 。 ??。????。??????
???
?。 ? ?。?。 ??? ???。 ??
??
?? ??。 。
??
? ?。 ? 。
??
。 。 ?? ? ?
?）?
?、?????????。??????????。?、「??????????」????。????????
??
??、? ????、????????? 。?????? ?。? ? 。
??、????????????????????
?、?????????、? 。 ）
??
（ ? ）
?、 ? 。 、「 （?? ??? ?。 。?。 。 。 ? 、??????? ???、??、 、
（?）?
?? ? ???、? ? ? 、?? 、? ? ?」 ?? 。、 。 。
??
? ?
???????。
?）?
『???????』??
『???』??（??―??????）
????。????????。????????。????????。? ???? 。 ??????。????? ?
『????』???（????、?????
????? ?????。 ? 。 ? 。??? 。 ? 。 。 ?。????。 。
????????? 「 ?」 ?（ ? ッ ??）???
??????、「?????」
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
???
? 。
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
?
???
? ? ?
? ? ?
?
??
「?? 、 、 ???、 ? ? っ?、 ? ? ? ????? ?? ?
?
?????????
?、? ?、 ???? 」
（?）?????????????????????????。?????
????????????????? ???。???? 、 ??????????????????? ?? 。
?、????? ． ???? ??? っ?「?
? ? ? ? ? ? ?
」???????。
?、???? ? ??。
??
?、??????．???、????????????、???????? ? ? 、 ??（???） ??? 。
?????????、??????????????????????
???????。
?、????? 、??????? 。?、? ? ? 、??? ??、? 、??? ? ?? 。
????????、?? ?『???』?????? 、
??????????? ?????????????????????? 。
???? ????、
??、
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
????、??
???? ??????????。
(21) 
〔?〕【?】?
?
?【?】
???? 。?? ????。?? ? 、 ??、???。??? ? 。??? ?
???。
?? ? ? っ 、 ??? ?（ ） ? ?、?????? ? 。
??
?
???????????
?????????????
? 。??。????。????????。???。 ??????? ??。 。 。??
?。???????????
??
。? ?。
? ?。????????。?。?。 。? ????????。
??
?。???????????
。 。
?。 ????。?
????、???????????????。
????????????。
（?）（?）
??。?????????????????、???
（?）?
???? 。 、??????????、
??。? ??? ? 。 ）
??
?????、????? ?????? （
??
?? 、 ? ??? 。 、 、
?
?? 、 。???? 。
??
?? 。
? 。?????り゜
? ?。 ????
（ ?
。 ? 。????
。
??
（ ? （?）??
? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????
?????、????????????、???????????、?????? ? 、 ? 「 」 ?????????? ? 。
? ? ? ? ? ? ?
?????????????
??? 、 ? 。??? 、? ????? 。
『???』??（????、????）
????。????????。???。????。????。?????。??? 。 ? 。 ? 。 ? ? 。??? ?。 。
『????』??（????、???）
????。 。 。??????。 。? 。
『??』???（????、????）
???? ?? 。 。?????。? 。 ? 。
『???????』??
??
(23) 
